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	estudo	 buscará	 dialogar	 com	 o	 tema	 da	 Revista	 ARA	 5:	
“Configurações:	 entre	 limites	 e	 indeterminação”.	 Deseja-se	 discutir	
premissas	 para	 rever	 indeterminações	 do	 passado	 em	 museus	 com	 coleção	
salvaguardada	 em	 seu	 interior,	 ou	 ao	 ar	 livre,	 em	 espacial	 em	 Parque	 da	
Memória,	 em	 que	 se	 erigem	 obras	 ligadas	 ao	 que	 se	 sagrou	 como	 arte	
contemporânea.	 Não	 raro,	 tal	 fazer	 sensível	 engloba	 variadas	 áreas,	
reconfigura	 imagens,	 enseja	 práticas	 no	 espaço	 urbano,	 não	 permitido	 ou	
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enfrentar	 a	 face	 infausta	 do	 passado?	 Tal	 debate	 ganha	 força	 com	 teorias	
sobre	o	fim	de	grandes	narrativas	modernas,	apoiado	por	numerosos	autores.		
Sublinhe-se	que,	em	jornal	(1966),	o	pensador	e	crítico	brasileiro	Mário	Pedrosa	
(1900-81)	 se	 valeu	 do	 termo	 pós-moderno,	 ao	 analisar	 obra	 de	 Hélio	 Oiticica	
(1937-80)	 e	 constatar	 que	 abandonara	 feições	 da	 arte	 moderna	 até	 ali.	 A	
referida	criação	desafiara	moldes	habituais	e	alçara	status	tido	como	antiarte;	ou	








o	 da	 História,	 por	 Francis	 Fukuyama	 (1952).	 Títulos	 buscaram	 dar	 conta	 de	
viragem	 finissecular,	 batizando-as,	 entre	 muitas,	 por	 pós-moderna,	
multiculturalismo,	supermodernidade,	globalização	e	mundialização.		
Ao	 contrário	 do	 que	 se	 apreende	 à	 primeira	 vista,	 ao	 se	 referir	 à	 palavra	 fim,	
aludia-se	muito	mais	à	 consumação	de	prescrições	e	apego	ao	consagrado.	As	
artes	aguçaram,	por	um	lado,	dilemas	político-societários	candentes	e,	de	outro,	
minimizaram	 a	 ilusão	 de	 se	 criar	 algo	 inédito.	 Vige,	 assim,	 a	 procura	 de	 focos	
múltiplos	 e	 flutuantes,	 ação	 efêmera,	 desprezo	 a	 juízo	 assertivo	 e	 fuga	 de	
estruturas	regidas	apenas	por	mote	financeiro.	Espelhariam	valores	inerentes	à	
arte	contemporânea,	esta	apartada	do	belo,	precioso,	diferenciado	e	canônico?	
Desde	os	Anos	1960,	 se	nota	 colapso	de	antigas	 leis	 e	 em	muitas	direções	–	
técnica,	 mimética,	 poética,	 estilística,	 a	 abarcar	 fatores	 positivistas:	 verdade	
científica,	mudança	 linear,	 vã	utopia	de	 se	galgar	o	 tal	progresso,	evolução	e	
primazia	para	o	presente.	Se	o	moderno	se	 insurgiu	contra	a	tradição,	após	a	
noticiada	 derrocada,	 marcas	 políticas,	 históricas	 e	 artísticas	 anteriores	
apareceram	 e	 se	 fraturaram	 em	muitos	 módulos,	 a	 se	 compor	 com	 outros.	
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Afirma	Danto	“[...]	o	que	define	a	arte	contemporânea	é	que	dispõe	a	arte	do	
passado	para	o	uso	que	os	artistas	querem	lhe	dar”	(2003,	p.	27).	
Artistas,	 poetas,	 museus	 e	 estudiosos	 da	 América	 Latina	 vivenciaram	 razões	
candentes	para	contribuir	com	o	debate,	em	face	de	silenciamentos	de	vozes	
locais,	 crítica	 ao	 colonialismo,	 por	 tentar	 impor	 certa	 cultura	 na	 condição	de	
civilizatória	 e,	 em	 especial,	 avaliação	 incisiva	 e	 contrária	 às	 ditaduras.	 Entre	
estes,	 Octavio	 Paz	 (1914-98)	 galgou	 posição	 fulcral	 para	 chamar	 a	 atenção	
sobre	 tais	 diferenciações.	 Desta	 forma,	 singulares	 questões	 surgiram	 em	
memória	e	museus,	a	ampliar	limites.	
Outra	 face	 de	 ações	 atuais	 situa-se	 na	 propensão	 a	 se	 aderir	 por	 meios	 de	






Ao	 abordar	 o	 anacronismo,	 Agamben	 estabeleceu	 elo	 entre	 tempo	 individual	 e	
aquele	 histórico,	 como	 antes	 fizera	 Maurice	 Halbwachs	 (1877-1945),	 unindo	





Georges	 Didi-Huberman	 (1953)	 acena	 também	 ao	 anacronismo,	 ou	 seja,	
projetar	no	passado	clamores	e	inquietações	do	presente.	Na	Década	de	1990	
publica	 seu	 estudo,	 como	 outros	 traduzido	 para	 o	 português	 –	Ce	 que	 nous	
voyons,	 ce	 qui	 nous	 regarde	(1992).	 No	 texto	Devant	 le	 temp	 salienta	 que	 o	
anacronismo	 se	 apresenta	 para	 os	 historiadores	 como	 um	 horrível	 pecado.	
Todavia,	 para	 ele,	 este	 poderia	 ser	 pensado	 como	 dado	 instante,	 um	
“batimento	 rítmico	 do	 método,	 seu	 momento	 de	 síncope.	 Que	 ele	 seja	
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paradoxal,	 que	 ele	 seja	 perigoso,	 como	 necessariamente	 o	 é	 todo	
empreendimento	de	risco”	(2011,	s.	p.).	
Note-se	 introdutoriamente	 que	 usos,	 formas	 e	 ações	 relativas	 às	 imagens	
transformam-se	 de	 feitio	 célere,	 neste	 período	 de	 mídias	 globalizadas,	
impelidas	 pelo	 lucro	 de	 poucos,	 obsessão	 e	 facilidades	 por	 memórias	
estendidas.	Urge	a	tarefa	em	se	fugir	do	clichê,	ou	de	referenciais	e	narrativas	
naturalizadas,	sem	se	pensar	–	quem,	por	que,	contra	o	que,	de	que	 lugar	se	







volta	 periódica	 de	 modelos	 e	 movimentos	 “retrô”.	 Entre	 estes,	 Benjamin	
expressa	questões	sobre	o	tempo	então	corrente,	em	plena	II	Guerra	Mundial,	
para	ele,	 quando	o	Outrora	encontra	o	Agora	 (1993,	p.	 478).	Assim,	de	 fato,	
cada	 época	 escolhe	 períodos	 prévios	 por	 sua	 alteza,	 ou	 aversão,	 levando	 a	
impasses	 extremos	 no	 presente;	mas,	 há	 também	 certa	 atração	 nostálgica	 e	
idealizada,	como	se	no	passado	eleito	tudo	fosse	róseo	e	postular.		
Benjamin	 reuniu	 textos	 a	 compor	 Documentos	 de	 cultura,	 documentos	 de	
barbárie	 na	hora	que	a	Grande	Guerra	discriminava	o	humano	e,	 também,	a	
Arte	Moderna.	Expoentes	desta	foram	reunidos	em	mostras,	sob	a	alcunha	de	
“Arte	 Degenerada”,	 comparadas	 a	 condições	 dolorosas	 de	 humanos,	 assim	
aviltando	 ambos	 –	 pessoas	 e	 moderno,	 a	 circular	 em	 cidades	 (1937-41)	 do	
império	nazista	alemão,	para	disseminar	preconceito	e	ódio	xenofóbico.	
Benjamin	 evita	 defender	 diretamente	 a	 vanguarda	 e	 prefere	 a	 sutileza	 em	
chamar	 a	 atenção	 para	 o	 conceito	 de	 História.	 Para	 este	 pensador,	 a	
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mencionada	 definição	 seria	 equivocada	 ao	 procurar	 distinguir	 o	 ritmo	 dos	
seres	e	períodos	“que	correm	rápida	ou	lentamente	na	esteira	do	progresso.	A	
isso	 corresponde	 a	 ausência	 de	 nexo,	 a	 falta	 de	 precisão	 e	 de	 rigor	 que	 ela	
[História]	coloca	em	relação	ao	presente	”	(1986	[1939],	p.	115).	
Reitera	em	Paris,	capitale	du	XIX	Sècle.	Le	 livre	des	Passages,	o	 imperativo	em	
se	 relacionar	 presente	 e	 passado	 de	 forma	 dialética.	 Opõe-se	 ao	 enfoque	 de	
fatos	em	fileira	e	unidos	por	causa	e	efeito.	 Indica	a	demanda	por	se	elaborar	
afinidades	multidirecionais	e	contrárias	ao	Historicismo.	Introduz	o	assunto	da	
imagem,	 para	 ele	 “é	 aquilo	 em	 que	 o	 Outrora	 encontra	 o	 Agora	 em	 um	
relâmpago	 para	 formar	 uma	 constelação.	 Em	 outras	 palavras:	 a	 Imagem	 é	
dialética	em	suspensão”	(Benjamin,	1993,	p.	478).	
O	trato	com	certo	passado	merece	ser	 julgado	por	crítica	e	alguns	países	nas	
Américas	 e	 na	 Europa	 vêm	 propondo	 política	 de	 Estado,	 para	 recontar	 	 	 a	
própria	 História	 à	 luz	 de	 efeitos	 tangíveis	 até	 o	 presente,	 assim	 denunciar	 e	
recriminar	erros,	para	que	não	se	repitam.	Cá	e	lá,	conceberam	ações,	seja	por	
meio	 de	 convite	 ou	 seleção	 dentro	 de	 museus	 ou	 em	 espaço	 urbano	 para	
condenar	período	deplorável.	Em	várias	 latitudes	busca-se	debater	amnésia	e	
fazer	luto,	ao	se	erigir	praças,	memoriais	e	percurso	museológico.		






Na	 Europa,	 países	 antes	 comunistas	 vêm	 interrogando	 a	 História	 oficial	 e	 o	
papel	de	atores	do	poder	e	resistência	a	este.	Reveem	silêncios	como	fizeram	
instituições	lisboetas,	ao	trazer	à	tona	partes	relegadas	e	afrontar	descalabros	
ocorridos	 na	 era	 colonialista.	 Em	 2017,	 fomentou-se	 o	 programa,	 “Capital	
Ibero-americana	 de	 cultura:	 passado	 e	 presente”	 e,	 no	 lugar	 de	 se	 alardear	
datas	e	batalhas	 tidas	como	gloriosa,	o	 setor	de	Patrimônio	Cultural	 instituiu	
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projeto,	 para	 adquirir	 acervo,	 abrigar	 obras	 de	 outros	 países,	 exibir	
documentos,	publicações,	objeto	e	formas	conexas	ao	tema.		
Elegeram	 dispor	 formas	 em	 mostras	 e	 na	 web	 para	 versar	 sobre	 tema	
complexo	da	história	portuguesa,	 “Tráfico	de	escravos:	memória	africana”.	O	
interesse	 decorreu	 de	 se	 constatar	 inexistência	 sobre	 narrativa	 patrimonial,	
com	 a	 voz	 das	 vítimas	 para	 constituir	 a	 própria	 recordação5.	 Instaram	 a	
museus,	 arquivos,	 bibliotecas	 e	 instituições	 culturais	 a	 encetar	 crítica	 com	
etapas	para	–	pesquisar,	 identificar,	expor,	 comunicar	e	divulgar	acervos	–	e,	
assim,	debater	página	torpe	da	humanidade6,	sempre	camuflada.		
Aderiram	 inúmeros	museus	 e,	 entre	 estes,	 o	 clássico	Museu	Nacional	 de	 Arte	
Antiga,	 com	 solução	 sensível,	 junto	 à	 exposição	 de	 longa	 duração.	 A	 equipe	
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O	 fato	 de	 não	 se	 exibir	 muitas	 peças	 por	 vezes	 se	 equilibra	 com	 recurso	
multimídia,	 subsídios	 visuais	 e	 textuais	 para	 salientar	 detalhes	 que	 adviriam	
despercebidos.	A	nova	sede	do	Museu	Nacional	dos	Coches,	aberta	em	maio	de	
2015,	 com	projeto	 de	 Paulo	Mendes	 da	 Rocha	 (1928).	 associado	 ao	 arquiteto	
português	Ricardo	B.	Gordon	(1967),	vale-se	bem	de	todos	esses	recursos.	







agregar	 outros	 vieses	 ao	 Projeto:	 Adriana	 Varejão	 (1964),	 Filho	 bastardo	 II,	
datada	de	1997;	e	do	artista	filipino	Manuel	Ocampo	(1965),	Eleventh	Station,	
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duas	 vezes	 da	 Bienal	 de	 Veneza	 e,	 em	 Lisboa,	 tomou	 29	 das	 salas,	 com	
soluções	 atuais,	 a	 citar	 instalação,	 site	 specific,	 vídeo,	web	 arte	 e	 holografia.	








Recriminar	 o	 passado	 histórico	 constitui	 foco	 de	 singulares	 ações	 na	 América	
Latina.	Todavia,	em	países	como	o	Brasil	sobrevêm	problemas	para	a	anamnese	
da	 ditadura	 civil-militar	 brasileira	 (1964-85).	 Quais	 os	 limites	 para	 se	 evitar	
riscos?	Ainda	assim,	hoje	partes	do	passado,	execrado	ou	não,	 insinuam-se	em	
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vários	 setores	 –	 das	 formas	 em	geral	 à	moda,	 da	política	 à	 ética.	Nestas	 duas	
últimas,	 memórias	 obliteradas	 de	 período	 ditatorial	 brasileiro	 reaparecem	 e,	
uma	vez	mais,	o	conteúdo	reitera,	desvio,	camuflagem	e	brutalidade.		
Grife-se	 que	 métodos	 trágicos	 ceifaram	 inúmeras	 vidas,	 abalaram	 a	 de	
familiares	 e	 de	 círculo	 próximo.	 Outros	 vieses	 têm	 ressurgido	 também	 por	
meio	 de	 depoimentos,	 arquivos	 pessoais	 e	 secretos,	 desnudando	 práticas	
indefensáveis,	 ocorridas	 não	 apenas	 nos	 porões,	 mas	 no	 centro	 do	 poder9.	
Igualmente,	em	contraste	com	outros	países	da	América	Latina,	no	Brasil,	o	fim	
da	 ditadura	 civil-militar	 se	 operou	 por	 decreto	 do	 próprio	 poder,	 talvez	 em	




Terrorismo	 de	 Estado,	 de	 Buenos	 Aires.	 O	 conjunto	 tece	 o	 passado	 funesto,	
reapresentado	por	 formas	 reflexivas	 e	 em	diálogo	 com	arte	 contemporânea.	
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exilados	 e	 ligados	 a	 desaparecidos 13 :	 Roberto	 Aizenberg	 (1928-96),	 Léon	
Ferrari	 (1929-2013),	Marie	Orensanz	 (1936),	Norberto	Gómez	 (1941),	Claudia	
Fontes	 (1964),	 Nicolás	 Guagnini	 (1966)	 e	 Grupo	 de	 Arte	 Callejero,	 o	
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vento	 ou	 quando	 alguém	 tange15,	 como	um	 violino.	 Efeitos	 táteis,	 sonoros	 e	
visuais	 arranjam	 uma	 sinfonia	 e	 a	 porosidade	 entre	 fronteiras	 foi	 defendida	
por	 ele,	 em	 texto	 sempre	 citado:	 “las	 divisiones	 son	 muy	 adecuadas	 en	
botánica,	 donde	 existe	 una	 necesidad	 intrínseca	 de	 poner	 etiquetas.	 En	 arte,	
eso	 es	 absolutamente	 dispensable”.	 Obtém	 o	 Leão	 de	 Ouro	 na	 52ª	 Bienal	
Internacional	 de	 Arte	 de	 Veneza,	 em	 2007,	 com	 a	 obra	 La	 civilización	
occidental	y	cristiana.		
Paralelamente,	documenta	bem	a	questão	de	como	vazar	 limites	 infligidos,	a	
partir	 de	 ressignificar	 imagens,	 o	 processo	 no	 Concurso	 do	 Grupo	 de	 Arte	
Callejero	 (Figura	 4),	 ativista	 criado	 em	 1997.	 Decisivo	 para	 que	 aderissem,	
como	alegam	em	seu	site,	foi	este	contar	com	organizações	ligadas	aos	direitos	
humanos	 e	 professores.	 Propunham	 instalação,	 e	 não	monumento,	 formada	
por	 placas	 alusivas	 ao	 terrorismo	 de	 estado,	 porém	 infringindo	 normas,	 a	
questionar	 a	 iniciativa.	 Dialogam	 então	 com	 posições	 políticas,	 a	 considerar	
que	lutas	demandam	atuação	dentro	de	aparelhamento	estatal.	
Ao	 optar	 por	 instalação,	 renegam	 o	 rótulo	 de	 escultura	 e	 a	 periodicidade	





Como	 estes,	 desde	 os	 Anos	 1960	 rompe-se	 com	 antigas	 categorias,	 a	 separar	
arte,	arquitetura,	música,	teatro,	cinema,	TV,	vídeo,	poesia,	história,	pedagogia,	
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A	 análise	 política	 se	 reduziria	 tão-somente	 à	 narrativa	 temática	 na	 arte	
contemporânea?	 O	 Outro	 abrangeria	 apenas	 poder	 e	 como	 se	 dariam	 as	
trocas?	 Na	 esfera	 da	 arte	 há	 diversas	 modalidades,	 tendências	 e	 relações	
financeiras	envolvidas.	Seria	viável	unificar	a	diferença	de	atores,	uma	vez	que	
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mídias:	 museus,	 coleções,	 curadores,	 artistas,	 críticos,	 historiadores,	
noticiadores,	galeristas,	dirigentes,	enfim,	o	campo	relacional?	
O	poder	financeiro	manipularia	tais	variáveis,	atendo-se	tão	somente	às	cifras,	
número	 de	 postagens,	 viralização	 em	 redes,	 ou	 público	 partícipe	 e,	 dessa	
forma,	todos	abdicariam	de	fazer	cultura?	Alguns	episódios	espetaculizados	e	
feiras	 bem	 acolhidos	 em	 mídias	 e,	 até,	 em	 informe	 criminal,	 escancaram	
alianças	espúrias.	Então,	quem	ganha	e	quais	os	limites	de	atos	midiáticos?		
Igualmente	apareceu	claro	desborde	entre	privado	e	público,	com	reações	para	
evitar	 a	 dominação	 do	 privado	 naquele	 compartilhado,	 a	 agir	 em	 órgãos	 de	
ensino,	pesquisa,	 ciência,	 cultura	e	preservação.	Surgiram	ocupações	efêmeras	
no	 urbano	 com	 criações	 incisivas,	 em	 instalação,	 site	 specific,	 performance	 e	
eventos	estético-ativísticos.	Se	antes	formas	se	concretizavam	em	áreas	como	–	





Idade	 Moderna 17 .	 Enumera	 este	 corte	 e	 aduz	 à	 “visão	 do	 tempo	 como	
sucessão	 linear	e	progressiva	orientada	para	um	futuro	cada	vez	melhor	e	na	
noção	de	mudança	como	a	forma	privilegiada	da	sucessão	temporal”	(2003,	p.	
494).	 A	 união	 de	 ambas,	 para	 o	 autor,	 aloja-se	 em	 certa	 História,	 aquela	
entendida	como	avanço,	evolução	e	progresso.		
Segundo	Paz,	a	 Idade	Moderna	se	rebela	contra	a	Eternidade	apregoada	pelo	
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destruição	do	passado.	Agora	sabemos	que	este	nunca	morre	de	todo	e	que	é	
vingativo:	 às	 vezes	 ressuscita	 em	 forma	 de	 paixões	 espantosas	 e	 obsessões	
iníquas”	(2003,	p.	27).		
Autores	 que	 submergem	 para	 aferir	 atalhos	 pouco	 aclarados	 de	 seu	 tempo	
chamam	a	atenção	para	a	acuidade	em	se	analisá-los	em	amplo	espectro,	sem	













O	debate	acerca	da	 cultura	 coeva	envereda	a	 todo	 instante	em	globalização,	
que	se	tornou	um	termo	corrente	e	naturalizado,	a	merecer	revisão,	pois	ainda	
se	 rege	 por	 centro	 e	 periferia,	 ou	 seja,	 atores	 e	 figurantes,	 ou	 senhores	 e	
servos.	Não	cabe	pensá-la	como	fato	deste	tempo,	já	que	se	acha	ativa,	desde	
o	 Colonialismo,	 quinhentista.	 Tanto	 os	 tais	 colonizadores,	 quanto	 ações	
globalizadas	desqualificam	práticas	culturais,	com	vistas	à	conquista	e	domínio,	
incluindo-se	linguagem,	cultura,	modos,	hábitos	e	religião	local.		
Sob	 tal	 ótica,	 competiria	 ainda	 aferir	 arte	 por	 padrões	 ditos	 globalizados	 em	
escala	 planetária,	 ou	 melhor	 seria	 –	 abranger	 distintivos	 culturais	 na	 esfera	
local,	 regional	 e	 nacional,	 primado	 de	 mundialização?	 Valeria	 aderir	 ao	
julgamento	 artístico	 regido	 por	 padrões	 há	 muito	 vigentes,	 entre	 os	 quais	
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harmonia,	 genialidade	 e	 transplante	 de	 poética?	 Em	 caso	 afirmativo,	 estes	
seriam	os	parâmetros	para	se	interpretar	e	musealizar	tais	soluções?		
A	 hora	 atual	 tem	 sido	 abordada	 por	 pensadores,	 entre	 os	 quais,	 Giorgio	
Agamben,	 antes	 referido	 e	 traduzido	 sob	 o	 título	O	 que	 é	 contemporâneo?	 e	
outros	 ensaios,	 em	 que	 formula	 teoria	 relevante.	 Inicia	 com	 a	 questão:	 “De	










fugir	 de	 seu	 período	 para	 habitar	 outro	 tido	 como	 extraordinário,	 o	 que	 se	
poderia	 glosar	 como	 saudosismo.	 Sintetiza:	 “A	 contemporaneidade	 é,	
portanto,	uma	singular	 relação	com	o	próprio	 tempo,	que	adere	a	este	e,	ao	
mesmo	tempo,	toma	distâncias”	(Agamben,	2009,	p.	59).	
Indagar	 o	 passado	 em	 suas	 vielas	 nubladas	 e	 emudecidas	 incidiria,	 para	 o	
pensador,	em	configurar	as	indeterminações	do	presente.	Como	afirma:	
Todo	 historiador	 informado	 sabe	 que	 a	 ideologia	 do	
progresso	 não	 é	 senão	 um	 dos	 lados	 [...]	 da	 ideologia	
capitalista,	cuja	agonia	estamos	presenciando.	Fatalmente	ela	
desmorona	junto	da	sua	mais	absurda	e	temível	expressão:	a	
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formulação	 de	 Agamben	 traz	 a	 reflexão	 de	 que	 quem	 elabora	 algo	 em	 seu	




tempos	 são	 para	 quem	 dele	 experimenta,	 contemporaneidades	 obscuras”	
(Agamben,	 2009,	 p.	 62).	 Na	 parte	 final,	 reafirma	 a	 demanda	 por	 coragem,	
tanto	 para	 afrontar	 a	 escuridão	 presente,	 como	 reconhecer	 uma	 luz	 que	
“dirigida	 para	 nós,	 distancia-se	 infinitamente	 de	 nós”.	 Convoca	 então	 para	 a	
urgência	em	 se	 interpolar	o	 tempo	para	 transformá-lo	de	 forma	a	 “colocá-lo	
em	 relação	 com	 outros	 tempos	 para	 nele	 ler	 de	 modo	 inédito	 a	 história”	
(Agamben,	2009,	p.	72).	
Como	 outros,	 entende	 que	 a	 tecnologia	 facilita,	 de	 maneira	 célere,	 a	
aproximação	 de	 distantes	 e	 abrevia	 o	 aqui	 e	 agora,	 estilhaçando	 e	 erigindo	
fronteiras.	A	par	disto,	adicione-se	que	a	mundialização	cultural	e	globalização	
financeira	 obliteraram	 outras	 culturas,	 causaram	 isolamento	 etário	 e	
financeiro.	Ultimamente,	firmas,	produtos	e	serviços	são	transnacionais,	entre	
tantos	 serviços,	 hotéis,	 marcas	 e	 produtos.	 Leis	 nacionais	 tentam	 impor	
marcos	regulatórios,	mas	cunham-se	atalhos,	a	retirar	o	que	não	lhes	espelha.	
Outro	 pensador	 sobre	 o	 momento	 vivido,	 Marc	 Augé	 (1935),	 tem	 feito	
significativa	 ponderação	 sobre	 globalização,	 reiteradamente	 identificada	 por	
ele	 na	 condição	 de	 novo	 colonialismo.	 Ao	 contrário,	 constituem	mundos	 os	
habitados	 por	 indivíduos,	 aquele	 em	 que	 existem	 laços	 familiares,	
comunitários,	regionais	ou	nacionais,	além	de	profissionais	e	relações	casuais.	
A	 época	 presente	 assiste	 à	 superabundância.	 Considera	 que	 já	 ao	 final	 do	
século	 passado	 tratava-se	 de	 “resgate	 da	 superabundância	 factual	 que	
corresponde	a	uma	situação	que	poderíamos	dizer	de	supermodernidade	para	
dar	conta	de	sua	modalidade	essencial:	o	excesso”	(1994,	p.	32).	
Coteja	 então	 lugares,	 em	 que	 se	 avultam	 traços	 identitários,	 relacionais	 e	
históricos	 com	 seu	 oposto	 –	 não-lugares.	 Lembra	 que	 mundialização	 e	
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globalização	há	muito	vigem.	Mudou	o	cerne	daquela,	a	abarcar	excessos	em	
muitos	campos.	Chama	a	atenção	que	esta,	 volta-se	a	processos,	entre	estes	
“econômicos,	 mercado	 liberal,	 liberalismo	 triunfante	 [...].	 É	 também	 a	
comunicação,	 através	 de	 sua	 tecnologia,	 a	 ligação	 forte	 entre	 economia	 e	
comunicação”	 (Augé,	 2002,	 Entrevista	 a	 Elane	Peixoto	e	M.	C.	Gobolovante).	
Assim,	o	todo	seria	a	mundialização	e	a	parte	a	globalização.	
Arthur	C.	Danto	relata	em	textos	que,	ao	visitar	a	Galeria	Stable	NY/EUA,	em	
1964,	 na	 qual	 Andy	 Warhol	 (1928-97)	 depositara	 caixas	 de	 produto	 para	
limpeza,	 o	 Brillo	 (Figura	 5),	 pensou	 que	 se	 reviam	 limites	 entre	 arte	 e	 vida.	
Então	para	ele,	não	caberia	mais	 saber	–	o	que	é	arte?	Melhor	pensar	que	a	
diferença	entre	exibir	o	Brillo	e	obra	musealizada	advém	de	se	dominar	certa	
teoria,	 assim	 como	uma	 considerável	 informação	 sobre	 a	história	da	 recente	
pintura	nova-iorquina	(2006,	p.	20-1).	E	acrescente-se,	a	instituição.		
Em	 1997,	 Danto	 introduziu	 um	 conceito	 que	 será	 título	 de	 livro	 em	 2001,	A	
transfiguração	 do	 lugar-comum.	 A	 realidade	 cotidiana	 para	 conquistar	 o	
estatuto	de	arte	opera	mudança,	por	meio	de	conceitos	elaborados.	O	termo	
dialoga	 com	princípio	 religioso	 voltado	 à	 “adoração	do	ordinário	 [...]	 como	a	
um	 deus”	 (2003,	 153).	 Todavia,	 na	 arte	 requereu-se	 uma	 revisão	 teórica	
vultosa,	 para	 elevar	 objetos	 do	 cotidiano	 à	 arte,	 mas	 “também	 uma	 ênfase	
sobre	 características	 recentemente	 significantes	 de	 peças	 aceitas,	 de	 modo	
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Recorde-se	que	 colecionismo	 se	 forma	por	mandatários,	 interesse	 religioso,	 a	
incluir	 a	 Igreja	 Romana.	 Este	 conjunto,	 entre	 os	 primeiros	 a	 ser	 aberto	 ao	
público,	exalava	riqueza	e	poder,	aliados	para	reconquistar	 fiéis,	após	a	cisão	
da	Igreja	com	a	Reforma	Protestante	no	Século	XVI.	Prática	de	longa	duração,	
colecionar	 desde	 a	 Antiguidade	 vem	 configurando-se	 como	 ato	 simbólico	 de	
domínio,	excepcionalidade,	raridade	e	generosidade,	quando	expostas.		
Formas	 em	 que	 reside	 o	 crítico,	 banal,	 habitual	 e	 rugoso	 demoram	 para	 ser	
acolhidas	em	coleções	privadas	ou	mesmo	em	espaço	institucional	ou	urbano,	
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O	 conjunto	 poder,	 formação	 e	 direitos	 básicos,	 sem	 esquecer,	 educação	 e	
cultura,	vem	rompendo	confins	sobre	o	uso	da	arte,	enquanto	mera	transação	
financeira,	 e	 revela	 que	 o	 tal	 avanço	 ostentado	 como	 distinção	 está	 roto	 e	
exige	 mutações	 em	 toda	 a	 escala.	 Ações	 contrárias	 pipocam	 e	 a	 História	
abalizará	 o	 papel	 de	 vozes	 nas	 ruas,	 em	 clamores	 diretos.	 Ocupar	 espaços	
coopera	no	acesso	inicial	para	falas	submersas,	transmutando	o	presente	sob	
olhar	mais	aguçado	dos	contornos	e	obstáculos	a	serem	cruzados.	
Hoje	 em	 inúmeras	 latitudes	 tenta-se	 por	 variados	 meios	 escancarar	
manipulações	 enganosas,	 voltadas	 a	 erigir	 história	 rósea	 e	 tentativas	 para	
dissociar	falar	e	fazer,	lícito	versus	ilícitos	em	todos	os	quadrantes	da	atividade	
pública	 e	 privada,	 o	 que	 pode	 demudar	 a	 leitura	 ingênua	 da	 cena	 político-
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